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PRESENT POSITION: 
PERSONAL DATA: 
Born: 
Citizenship: 
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Marital Status: 
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ACADEMIC TRAINING: 
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TRAVELS ABROAD: 
OTHER INTERESTS: 
Robert Pierre TOULEMON 
Director, Western European Affairs, Directorate for 
External Relations of the European Economic Community-
Brussels (since 1963) 
Montagnac-la-Crempse, Dordogne, France on July 2, 1927 
French 
34, avenue de Pare de Woluwe, Brussels 16, Belgium 
Married. Mr. Toulemon is accompanied by his wife. 
French (native); English (adequate). Mrs. Toulemon 
does not speak English. 
Graduate of the University of Paris - "Institut d'Etudes 
Politiques" in Law and Political Science (1949) 
National School of Administration (1951-1954) 
"Inspecteur des Finances 1' - a position and a rank in 
which he served for three years and then occupied 
several other positions within the French Ministry 
of Finance and Economics (1954-57) 
Technical Counselor to Max Flechet, Secretary of State 
for French Foreign Trade 
Chief of Divis'ion of Foreign Trade Administration of the 
French Ministry of Finance and Economic Affairs 
Chef de Cabinet to EEC CommissioneY Marjolin (1962-63) 
Articles in ''Revue du Marche Commun" 
Hestern Europe, North Africa, Japan, USA (1963) 
Painting; wildlife 
• 
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L£5 HOMMES ET L•EUROPE 
===========~==============~=============== 
On sait qu'a la suite de la nomination de M. Alain PR~~ comme consoillor techni -
que pour les problemas economiques et financiers au Secre~ariat general de la Pre -
sidence de la Republique, en romplacement de M. Jean DROI-1ER ( cf C.EU. 17.10 .1967), 
la D.G. "Affaires indust:t"iellos" da la Commission unique des Communautes econo -
miques europeenneS etait Vacante. 
C' est M. ].gbert TOULEMD], directeur a la D.G. "Relations exterieures" dent le direc 
teur general reAte toujours M. HERB2J, qui serait promu directeur general, a la pla 
ce de M. A .. PRATE, de la D.G. "Affaires industrielles". 
M. Robe~t TOUL&MD~ ne en 1927, est inspecteur des Finances de premiere classe 
en service detache. 11 est directeur de la section "Europe occidentale - Ad-!-
heeion et Association" a la D.G. "Affaires exterieures" et directeur de l' As -
sociation avec les pqys tiers a la C.E.E. ll a ete detache comme dirocteur du 
cabinet de l' ancien vice-prusidcmt de la Commission, ~1. Robert MARJOLlN, e n 
juin 1963. En octabre 1963, il devenait directeur de la direction "B" ( Euro-
pa occidentale cf sup.) de la D.G. Relations exterieures • 
